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Kleine gemütliche Runde!
Bereits zum dritten Mal fand in der Gemeinde Leubsdorf der Neu-
geborenenempfang statt. Dazu lud Bürgermeister Ralf Börner am 
9. Juli in die Gaststätte „Höllmühle“ ein. Dieser Einladung folgten 
alle Neuankömmlinge von Januar bis Mai 2014, so dass mit neun 
Geburten eine kleine gemütliche Runde entstand.
In Form einer kurzen Präsentation erhielten die Eltern einen Über-
blick über die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Leubsdorf. 
Anschließend wurden die Kinder durch den Bürgermeister in der 
Gemeinde begrüßt und erhielten einen 50,00 €-Gutschein, wel-
cher im EDEKA Bottler oder in einer Tageseinrichtung in Leubs-
dorf eingelöst werden kann. Auch dieses Mal beteiligte sich die 
Sparkasse Mittelsachsen mit einem Gutschein, einer Spardose und 
einem Kuscheltier an der Begrüßung. Zudem steuerte die Bäckerei 
Lieberwirth für jedes Kind eine Torte bei, welche mit Namen und 
kleinen Schokoladenfüßchen verziert war. 
Bei anschließendem Kaffee und Kuchen konnten im liebevoll dekorierten Gastraum Erfahrungen und bereits Erlebtes ausgetauscht 
werden. 
Wir wünschen allen Neugeborenen ein schönes Leben und den Eltern immer viel Freude mit den Kindern.
Allen ABC-Schützen der Gemeinde Leubsdorf 
zum Schulanfang alles Gute und viel Spaß beim Lernen.
Leubsdorf
Salome Weise Justin Torsten Freitag Lennox Gruhnert Marissa Findeisen
Alissa Heilmann Emma Kaiser Julian Rüger Domenik Schmitz 
Hannes Scholz Tim Swigon Louis Thiele Zoey Oehme
Jasmin Reichel Nova Schlegel Tim Leuthier Alexa Skopic
Ben Pivonka 
Hohenfichte
Emely Kullig Anna Weißenfels Lena Weishäupl 
Marbach
Jolin Vieweg Josy Tanneberger Svenja Pauli 
Laura Nollau Lisa Nollau Victoria Ebert
Maxi Witter Hannes Thierbach Konrad Weber
Noel Zeun
Schellenberg
Alicia Hofmann Linda Kunstmann Sophie Lohr
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Bekanntmachungen
Grundschule Leubsdorf
Hauptstraße 113, 09573 Leubsdorf, (037291)20266,
E-Mail: gs.lb.leubsdorf@t-online.de
Aufforderung der Eltern
zur Anmeldung ihrer Kinder  zum Schulbesuch
Liebe Eltern,
gemäß §3 der Schulordnung Grundschulen im Freistaat Sachsen 
sind Kinder, die bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres 
das sechste Lebensjahr vollenden,  durch die Eltern bei der 
Grundschule ihres Schulbezirkes anzumelden.
Kinder, die das sechste Lebensjahr später vollenden, können 
bis 15. März des folgenden Jahres in der Schule angemeldet 
werden.
Die Anmeldung der Kinder erfolgt in der Woche vom 08.09. bis 
12.09.2014 im Sekretariat der örtlich zuständigen Grundschule 
unter Vorlage der Geburtsurkunde des Kindes. 
 
Montag von 7.00 – 10.00 Uhr  und 14.00 – 15.30 Uhr
Dienstag  von 7.00 – 10.00 Uhr  und 14.00 – 18.00 Uhr 
Mittwoch  von 7.00 – 10.00 Uhr  und 14.00 – 15.30 Uhr
Donnerstag  von 7.00 – 10.00 Uhr  und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag  von 7.00 – 10.00 Uhr 
Der Einzugsbereich für die Grundschule Leubsdorf umfasst fol-
gende Ortsteile und Orte: Leubsdorf, Marbach, Schellenberg, 
Hohenfichte, Hammerleubsdorf und Borstendorf.
Mit freundlichen Grüßen
Oehme
Schulleiterin 
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER ERZGEBIRGS-
REGION FLÖHA- UND  ZSCHOPAUTAL E.V.
Strategische Ziele für die neue Förderperiode 
zur Integrierten Ländlichen Entwicklung abgesteckt
Im November 2013 hatten sich 12 Kommunen aus dem Erzge-
birgskreis und 7 mittelsächsische Kommunen zum „Verein zur 
Entwicklung der Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e.V.“ 
zusammengeschlossen mit dem Ziel, in der Förderperiode 2014 – 
2020 gemeinsam Projekte mit Hilfe von Fördermitteln zur Integ-
rierten Ländlichen Entwicklung (ILE) umzusetzen und die Region 
attraktiv und lebenswert für Jung und Alt zu gestalten. 
Seit Mai 2014 arbeiten nun diese Kommunen gemeinsam mit 
rund 30 Vertretern aus Wirtschaft, sozialem und privaten Bereich 
in Arbeitsgruppen am Konzept für die Förderung von Projekten 
bis 2020. Gab es im Zeitraum 2007 – 2013 noch eine Richtlinie, in 
der die Fördergegenstände und der Fördersatz festgelegt waren, 
werden die Prioritäten jetzt von der Region selbst und ihren Ent-
wicklungszielen bestimmt.
Auf der Grundlage einer vorangegangenen, umfassenden Ana-
lyse zum Entwicklungsstand in der Erzgebirgsregion wurden 
in den Arbeitsgruppen strategische Ziele festgemacht, die die 
ländliche Entwicklung, auch im Hinblick auf die demografische 
Entwicklung, voranbringen sollen. Die Bereiche sind vielfältig 
und betreffen u.a.:
- die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen
- eine nachhaltige ressourcenschonende Siedlungsentwicklung
- die Wissensverbreitung im Bereich Land- und Forstwirtschaft
- eine nachhaltige, qualitative Verbesserung von Tourismusan-
geboten
- die Sicherung kommunaler Infrastruktur- und Grundversor-
gungseinrichtungen
- den demografiegerechten Dorfumbau 
Nach einer ersten Prüfung des Entwurfs der Entwicklungsstra-
tegie durch das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und 
Landwirtschaft wird seit September an der Untersetzung dieser 
allgemein formulierten Ziele durch konkrete Maßnahmen gear-
beitet. Gern können sich die Einwohner der Erzgebirgsregion 
Flöha- und Zschopautal mit ihren Überlegungen daran beteili-
gen. Ihre Ideen oder Vorschläge für Projekte im ländlichen Raum 
nimmt die Geschäftsstelle des Vereins in Oederan entgegen.
Verein zur Entwicklung der 
Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal e. V. 
Geschäftsstelle
Gahlenzer Straße 65, 09569 Oederan
Telefon: 037292/28 97 66, Fax: 037292/28 97 68
E-Mail: info@floeha-zschopautal.de
Zur Erklärung: Die Erzgebirgsregion Flöha- und Zschopautal verbindet 
auf einer Fläche von 750 km² folgende Orte: Augustusburg, Borsten-
dorf, Börnichen, Deutschneudorf, Eppendorf, Flöha, Frankenberg, Gor-
nau, Großolbersdorf, Grünhainichen, Heidersdorf, Leubsdorf, Marien-
berg, Niederwiesa, Oederan, Olbernhau, Pfaffroda, Pockau-Lengefeld 
und Zschopau.
Entsorgungstermine
Ortsteil Leubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Do., den 04.09.14 und 18.09.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 09.09.14 und 23.09.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 26.09.14
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 05.09.14 und 19.09.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 08.09.14 und 22.09.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 26.09.14
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 10.09.14 und 24.09.14                                     
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 08.09.14 und 22.09.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 16.09.14
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 05.09.14 und 19.09.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Mo., den 08.09.14 und 22.09.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 26.09.14
Ortsteil Marbach/ Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 04.09.14 und 18.09.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 09.09.14 und 23.09.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Freitag, den 26.09.14
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 04.09.14 und 18.09.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke:
Di., den 09.09.14 und 23.09.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 16.09.14
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Schadstoffsammlung
Montag, den 15. September 2014 
von 8.00 bis 8.45 Uhr in Leubsdorf 
   – am Walther-Rochhausen-Platz
von 9.00 bis  9.45 Uhr in Leubsdorf – am Bahnhof
von 10.00 bis 10.45 Uhr in Marbach, Grünhainichener Str.
   (an Otto´s Teich)
Dienstag, den 16. September 2014 
von 12.45 bis 13.30 Uhr in Hohenfichte – am Bahnhof
von 13.45 bis 14.30 Uhr in Schellenberg – am EDEKA-Markt,
können haushaltsübliche Kleinmengen an Schadstoffen abge-
geben werden.
Folgende Schadstoffe werden u. a. angenommen:
Lacke, Farben, Beizen, Lösemittel, Desinfektionsmittel, Reini-
gungs- und Waschmittel, Altöle, Altmedikamente, Altbatterien, 
Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Quecksilber-Thermome-
ter, Pflanzenschutz-, Schädlingsbekämpfungs- und Düngemit-
tel, Spraydosen und Metallbehältnisse mit schädlichen Restan-
haftungen, Laborchemikalien aus dem Hobbybereich.
Bitte übergeben Sie die Schadstoffe persönlich am Schadstoff-
mobil und legen Sie diese aus Sicherheitsgründen nicht vorher 
an den Standplätzen ab!
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2014
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bisher 
durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinkläran-
lagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 
angerufen werden und eine Terminabsprache erfolgen.
Glückwünsche im September
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf,
die Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Eberhard Krumpe am 4. September zum 74. Geburtstag
Frau Erika Wichert am 5. September zum 74. Geburtstag
Frau Renate Weise am 7. September zum 75. Geburtstag
Frau Ruth Gürtel am 8. September zum 82. Geburtstag
Herrn Hubert Sieber am 8. September zum 79. Geburtstag
Herrn Winfried Bumberger
 am 9. September zum 81. Geburtstag
Herrn Günter Jensch am 11. September zum 71. Geburtstag
Herrn Christian Kunze am 12. September zum 77. Geburtstag
Herrn Reiner Kuhn am 12. September zum 73. Geburtstag
Frau Edith Pauli am 14. September zum 84. Geburtstag
Frau Christa Reichel am 16. September zum 83. Geburtstag
Frau Karin Grille am 16. September zum 77. Geburtstag
Herrn Heinz Einert am 16. September zum 73. Geburtstag
Herrn Manfred Loske am 16. September zum 70. Geburtstag
Herrn Christian Eckardt am 17. September zum 77. Geburtstag
Frau Anna Horlacher am 17. September zum 88. Geburtstag
Herrn Andreas Loose am 18. September zum 76. Geburtstag
Frau Annerose Hübler am 19. September zum 70. Geburtstag
Herrn Dieter Kunze am 19. September zum 71. Geburtstag
Herrn Friedrich Otto am 20. September zum 81. Geburtstag
Herrn Dieter Hänel am 20. September zum 78. Geburtstag
Herrn Horst Loose am 23. September zum 80. Geburtstag
Frau Elfriede Domann am 23. September zum 77. Geburtstag
Frau Ingrid Uhlig am 23. September zum 77. Geburtstag
Frau Elfriede Kretzer am 24. September zum 81. Geburtstag
Frau Brigitte Kramer am 24. September zum 74. Geburtstag
Frau Ruth Hübler am 26. September zum 85. Geburtstag
Frau Marie Hötzel am 26. September zum 83. Geburtstag
Frau Ingrid Meusel am 26. September zum 70. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern  am 12. September die 
Eheleute Ingrid und Heinz Einert.
In Marbach:
Herrn Lothar Zeun am 11. September zum 81. Geburtstag
Herrn Herbert Brieskorn am 13. September zum 77. Geburtstag
Frau Lucie Seyfert am 13. September zum 73. Geburtstag
Frau Ursula Oehme am 14. September zum 77. Geburtstag
Frau Karin Linke am 14. September zum 74. Geburtstag
Herrn Werner Einhorn am 15. September zum 81. Geburtstag
Frau Ilse Richter am 16. September zum 95. Geburtstag
Frau Irmgard Sachs am 18. September zum 86. Geburtstag
Herrn Christian Gerstenberger
 am 20. September zum 71. Geburtstag
Frau Marianne Weigel am 20. September zum 78. Geburtstag
Herrn Manfred Limbach am 21. September zum 79. Geburtstag
Herrn Manfred Seifert am 23. September zum 73. Geburtstag
Frau Lore Meusel am 26. September zum 80. Geburtstag
Frau Elfriede Schmidt am 27. September zum 78. Geburtstag
Frau Johanna Zenker am 28. September zum 75. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Rolf Krumbholz am 4. September zum 75. Geburtstag
Frau Erika Matthäus am 8. September zum 85. Geburtstag
Herrn Helmut Weigelt am 8. September zum 76. Geburtstag
Herrn Reinhold Klotz am 11. September zum 77. Geburtstag
Frau Brigitte Oehme am 12. September zum 79. Geburtstag
Frau Ingrid Uhlig am 18. September zum 79. Geburtstag
Herrn Otto Arnold am 26. September zum 94. Geburtstag
Frau Liane Buschmann am 30. September zum 76. Geburtstag
Das Fest der „Diamantenen Hochzeit“ feiern  am 11. September 
die Eheleute Edith und Sieghart Bittner.
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern  am 19. September die 
Eheleute Regina und Bernd Pfüller.
In Hohenfichte:
Frau Helga Steinicke am 5. September zum 72. Geburtstag
Herrn Reinhard Hallmann
 am 10. September zum 73. Geburtstag
Frau Lena Ruttloff am 10. September zum 88. Geburtstag
Frau Ingeborg Lehnert am 12. September zum 89. Geburtstag
Frau Marga Münzner am 12. September zum 80. Geburtstag
Frau Hiltraud Werner am 12. September zum 78. Geburtstag
Frau Gerda Hirsch am 13. September zum 78. Geburtstag
Frau Liselotte Zmrzly am 15. September zum 79. Geburtstag
Frau Ursula Mischau am 16. September zum 74. Geburtstag
Frau Christa Maiwald am 26. September zum 74. Geburtstag
Frau Brigitte Hegewald am 25. September zum 82. Geburtstag
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Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr ver-
öffentlicht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten 
dringende ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über 
die seit dem 16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche 
Bereitschaftsnummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zustän-
dig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
06./07.09.2014 DS Petra Klemm, Rudolf-Breitscheid-Straße 37, 
 09557 Flöha, Tel.: 03726 6166
13./14.09.2014 DM Martina Freyer, Enge Gasse 6, 09569 Oederan, 
 Tel.: 037292 60227
20./21.09.2014 DS Viola Kadner, Enge Gasse 6, 09569 Oederan
 Tel.: 037292 60204
27./28.09.2014 Dr. Heinz-Peter Krause, August-Bebel-Str. 58, 
 09579 Borstendorf, Tel.: 037294 7180
Bereitschaft Apotheken
01.09. – 07.09.2014
Löwenapotheke Flöha Tel.: 03726 720326
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
08.09. – 14.09.2014
Kranichapotheke Eppendorf Tel.: 037293 313
Hirschapotheke Gelenau Tel.: 037297 7284
Apotheke „Am Park“ Flöha Tel.: 03726 784761
15.09. – 21.09.2014
Apotheke Niederwiesa Tel.: 03726 2318
Apotheke „An der Kuppe“ Gornau Tel.: 03725 344015
22.09. – 28.09.2014
Stadtapotheke Flöha Tel.: 03726 2745
Lindenapotheke Zschopau Tel.: 03725 23814
29.09. – 05.10.2014
Georgenapotheke Flöha Tel.: 03726 6300
Adlerapotheke Zschopau Tel.: 03725 23863
Inhaber FS Freitag GmbH
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 7.30 – 10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf
Tel.: 037294/ 1461 • Fax: 037294/ 96003
Internet: www.fl eischerei-schubert.net
E-Mail: fl eischereischubertborstendorf@t-online.de
Unser Mittagsangebot im September
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 02.09. Hähnchenkeule mit Gemüse & Kartoffeln   
Mi 03.09. Zwiebelsteak mit Kartoffeln & Salat
Do 04.09. Beefsteak mit Kartoffelbrei & Gemüse    
Fr 05.09. Bunter Nudeleintopf mit Brot
Di 09.09. Gulasch mit Rotkraut & Knödeln
Mi 10.09. Tiegelwurst mit Sauerkraut & Kartoffelbrei  
Do 11.09. Bratwurst mit Kartoffelsalat
Fr 12.09. Spaghetti Bolognese mit Käse
Di 16.09. Linsen mit Rauchwurst 
Mi 17.09. Pilzrahmgeschnetzeltes mit Rösti
Do 18.09. Gefülltes Schnitzel mit Gemüse & Kroketten
Fr 19.09. Paprikaschoten gefüllt & Kartoffeln      
Di 23.09. Wiegebraten mit Kartoffelbrei & Salat 
Mi 24.09. Rippchen mit Sauerkraut & Bauernbrot
Do 25.09. Rindersaftbraten mit Gemüse & Klößen
Fr 26.09. Spaghetti mit Pesto, Schinkenstreifen & Käse
Di 30.09. Bratwurst mit Sauerkraut & Kartoffeln
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse
Essen ab 3,00 €
Party- und Plattenservice,
belegte Brötchen, Präsentkörbe
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Sven Richter 
Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
Höhepunkte des Mittelsächsischen
Kultursommers in Ihrer Region
13.09. „Folks & Tales“ 
von amarcord in der Kirche Hainichen
Amarcord reist mit seinem Programm „Folks & 
Tales“ rund um die Welt und singt die schönsten 
internationalen Folksongs. Gehen Sie mit auf 
eine a-cappella-Expedition von Deutschland über 
Schweden und Irland nach Kuba, Thailand, Ghana 
und vielen anderen Ländern. 
Tickets bereits bei Vorverkaufsstellen mit elek-
tronischem Kartensystem erhältlich, bei den 
Geschäftsstellen von Freie Presse und Döbelner 
Anzeiger und unter: 03737 783 222
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Monatsspruch September:
Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich 
nicht erschrecken!
1. Chronik 22,13
Im September geht es nicht einfach wieder los. Es ist mehr als 
Schulanfang, Ausbildungsbeginn und Start in das neue Arbeits-
jahr. Wir drehen uns nicht ewig im Kreis, sondern wir steuern 
auf ein Ziel zu.
Sowohl im Sport als auch bei einer Geburt sind gerade die 
letzten Ereignisse vor der Ankunft besonders herausfordernd. 
Deshalb können sie auch angstbesetzt sein.
Ob es nun unserem persönlichen Bereich oder die Weltpolitik 
betrifft – Christen sind berufen, Überwinder der Angst zu sein.
Ein wichtiger Schritt dazu ist diese tägliche Begegnung und 
Gemeinschaft mit Gott.
So vermochte Dietrich Bonhoeffer nicht nur unerschrocken 
duldend, sondern auch mutig kämpfend seinen Weg bis zur 
letzten Konsequenz zu gehen.
Er dichtete: „Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner 
Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem 
Schloss. … Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen 
Heer, dass in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Sport. Wer ich auch 
bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“
Bernd Schieritz, Pfarrer
Unsere Gottesdienste 
12. Sonntag nach Trinitatis, 7. September 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Bruder Daniel
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst 
  mit eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die Diakonie Sachsen
13. Sonntag nach Trinitatis, 14. September 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit eingeschl.
  Jubelkonfirmation – Pfr. Schieritz
Schellenberg 14.30 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest
  mit anschließender KV-Wahl 
  – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest mit 
  Aufführung eines Kinder-Musicals 
  und anschließender KV-Wahl
  – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde und in Schellenberg 
für die Arbeit der „Missionarinnen der Nächstenliebe“
14. Sonntag nach Trinitatis, 21. September 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest
  mit anschließender KV-Wahl
   – Pfr. Schieritz
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Dankopfer in Leubsdorf für den „Brotkorb Oederan“ und in 
Borstendorf und Schellenberg für die eigene Kirchgemeinde 
15. Sonntag nach Trinitatis, 28. September 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form
  – Predigt. Jürgen Meyer
Schellenberg 8.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Borstendorf sind herzlich nach Leubs-
dorf eingeladen.
Dankopfer für die Ausländer- und Aussiedlerarbeit der Landes-
kirche 
16. Sonntag nach Trinitatis, 5. Oktober 2014
Leubsdorf 8.30 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Schellenberg 10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst
Borstendorf 10.00 Uhr Festgottesdienst zum Kirchweihfest
  – Pfr. i. R. Wiemken
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Kindergottesdienste finden parallel 
zu den Gottesdiensten statt.
Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: ab 8. September
 jeden Montag, 17.30 Uhr
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 3. September, 9.30 Uhr
 bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis: ab 16. September
 jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Bibel- und Gebetskreis: Dienstag, 9. + 23. September, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 2. September, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 3. September, 14.00 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 18. September, 19.30 Uhr
Hauskreis: jeden Montag, 19.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Gebet für Deutschland: Samstag, 13. September,
 18 - 21.30 Uhr
Frauenkreis: Pause
Schellenberg:
Kirchenchor:  jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 9. September, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 6. September, 19.30 Uhr
Landeskirchliche
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 10. September, 15.00 Uhr
Gebet für Deutschland: Samstag, 13. September,
 17.00 - 18.00 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 6. und 20. September,
 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: 13. September, 13.00 Uhr
Konfirmanden-Treff
Die Konfirmanden der 7. Klasse treffen sich am Montag, dem 
29. September, 15.00 – 19.00 Uhr im Pfarrhaus Leubsdorf zur 
Vorbereitung des Vorstellungs-Gottesdienstes.
Kirchennachrichten
September 2014
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Die Konfirmanden der 8. Klasse nehmen am Samstag, dem 27. 
September von 13.30 – 21.30 Uhr am Konfirmandentag des 
Kirchenbezirkes „fire & ice“ in der Strobelmühle Pockau teil.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg treffen 
sich am Donnerstag, dem 5. September um 19.30 Uhr im Pfarr-
haus Schellenberg.
Kirchenvorstandswahlen September 2014
Am 14.09.2014 wird in Borstendorf und Schellenberg und am 
21.09.2014 in Leubsdorf ein neuer Kirchenvorstand gewählt 
werden, jeweils im Anschluss an die Erntedank-Gottesdienste.
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass jedes Gemeindeglied, 
das die Voraussetzungen erfüllt, ab dem 14. Lebensjahr wahl-
berechtigt ist.
Am Wahltag verhinderte Gemeindeglieder können ihr Wahl-
recht im Wege der Briefwahl ausüben. In diesen Fällen kann 
vom 02. bis 09.09.2014 mündlich oder schriftlich beim Pfarramt 
ein Wahlschein beantragt und abgeholt werden. Kirchgemein-
deglieder, die von der Briefwahl Gebrauch machen, müssen 
ihren Wahlbrief bis zum Beginn des Wahlvorganges dem 
Kirchenvorstand zuleiten oder dafür sorgen, dass er während 
des Wahlvorganges dem  Vorsitzenden des Kirchenvorstandes 
übergeben wird. Später eingegangene Wahlbriefe sind ungül-
tig und können deshalb bei der Erstellung des Wahlergebnisses 
nicht berücksichtigt werden.
Zur Wahl stehen folgende Kandidaten:
in Borstendorf: in Leubsdorf: in Schellenberg:
Ronny Auerbach Robert Hofmann Matthias Diener
Gert Bender Dominik Kiebler Ilona Heine
Andre Kaden Anne Meyer Heidrun Klotz
Maria Kaden Volker Oehme Bernd Oehme
Roland Stanzel Matthias Richter Ivo Sieber
Roberto Ullmann Petra Schönherr Steffen Ullmann
Dirk Wolf René Weber
Christine Weise
Erntedankfeste in Leubsdorf und Schellenberg 
Leubsdorf
Die Leubsdorfer Erntedankgaben werden wieder an Gemein-
deglieder unserer Kirchgemeinde, die den Gottesdienst nicht 
mehr besuchen können, verteilt sowie an den von der Oede-
raner Kirchgemeinde ins Leben gerufenen „Brotkorb“, der 
Lebensmittel an Bedürftige gibt. 
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Gaben am Samstag, dem 
20.09.14 von 13.00 – 15.00 Uhr in der Kirche abzugeben. 
Achtung, Helfer gesucht! Wer gern beim Schmücken der Kirche 
mithelfen möchte, melde sich bitte bei Mandy Eckardt (Tel. 
176201). Vielen Dank!
Den Gottesdienst zum Erntedankfest feiern wir am Sonntag, 
dem 21.09.14 um 10.00 Uhr in unserer festlich geschmückten 
Kirche.
Von 14.30 bis 16.00 Uhr kann die geschmückte Kirche bei Kaf-
fee & Kuchen besichtigt werden.
Schellenberg
Die Erntedankgaben wollen wir in diesem Jahr wieder nach 
Chemnitz zu den „Missionarinnen der Nächstenliebe“ geben, 
welche sich um Bedürftige und Obdachlose der Stadt kümmern. 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Gaben am Freitag, dem 12.09.14 
von 15.30 – 17.30 Uhr oder am Samstag, dem 13.09.14 zwischen 
9.00 und 11.00 Uhr in die Kirche bringen.
Das Erntedankfest findet am Sonntag, dem 14.09.2013, 14.30 
Uhr mit anschließendem Kirchenkaffee statt.
In beiden Kirchgemeinden sind alle Wahlberechtigen im 
Anschluss an den Erntedank-Gottesdienst herzlich dazu einge-
laden, den jeweiligen Kirchenvorstand zu wählen.
Daniel Kallauch in Leubsdorf zu Gast!!
Mit seiner neuen Tour „Immer & Überall Volltreffer“ wird er 
am 25. September 17.00 Uhr in der Leubsdorfer Turnhalle halt 
machen.
Der gebürtige Bremer hat bereits 
rund 1500 Auftritte auf häufig 
ausverkauften Bühnen hinter sich. 
Auch von Super RTL, dem KiKa, 
dem ZDF und Pro Christ für Kids ist 
der dreifache Familienvater vielen 
Zuschauern bekannt.
Seine Show garantiert jede Menge 
Spaß und Unterhaltung für Groß 
und Klein. Er bringt die ganze Fami-
lie zum Lachen, dann in Bewegung 
und schließlich zum Nachdenken. Er 
nimmt direkten Bezug zu kindlichen 
Lebenswelten durch aktuelle Rock – Pop Musik.
Die Karten kosten:
im Vorverkauf 7,00 € und an der Abendkasse 9,00 €. 
Karten gibt es: 
- Filiale der Bäckerei Lieberwirth (Leubsdorf Hauptstr. 117)
- KiGa Entdeckerland (Schellenberg)
- Kosmetik Studio Uta Rast (Eppendorf)
- Alpha Buchhandlung (Chemnitz)
Aus unseren Kirchgemeinden
Die Frauen des Leubsdorfer Frauenkreises beim „Käsen“
im Rößler-Hof in Burkhardtsdorf
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz: :
 Samstag, 13. September, 10.00 – 12.00 Uhr
 und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr; 
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr
 (außer am 25. September)
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie 
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Die Senioren von Leubsdorf treffen sich am 10.09.2014 um 
14.00 Uhr im Lindenhof. An diesem Tag werden wir den Vorsit-
zenden und den Vorstand unseres Vereines neu wählen. Dazu 
erwarten wir den Bürgermeister Herr Börner.
Ich bitte auch um die Bezahlung der Ausfahrt an die Unstrut 
am 08.10.2014. Ich hoffe, dass sich noch Senioren melden, denn 
unter 25 Personen fahren Dörfelt´s nicht. Somit würde die Aus-
fahrt ins Wasser fallen.
Für den Vorstand - Martin Schubert
Seniorenbetreuung Marbach
Seniorengymnastik
Wir treffen uns Dienstag, den 9. September und 30. September 
2014, jeweils um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. 
Grundschule.
Vorschau
Wir haben unseren nächsten Rentnernachmittag – das traditi-
onelle Herbstfest – für Montag den 15. September eingeplant. 
Deshalb schon jetzt diesen Termin freihalten.
Zu unserer Adventsfahrt
Wie schon informiert, fahren wir am Sonnabend, dem 6. 
Dezember (Nikolaustag) in das Ambross-Gut nach Schönbrunn, 
wo uns ein umfangreiches Programm erwartet. Hierfür sind 
noch einige Plätze frei! Es geht 13.30 Uhr in Marbach los. 
Zudem ist abends auch eine Lichterfahrt eingeplant. Bitte noch 
anmelden!!!
Edith Herkommer
Ortschaftsrat Schellenberg
Die nächste Ortschaftsratssitzung findet am Dienstag, dem 
02.09.2014 um 19.00 Uhr im Gasthaus „Höllmühle“ statt.
Ein Rückblick auf das 18. Schützen- und
Brückenfest in Hohenfichte
Nach monatelanger akribischer Vorbereitung veranstaltete der 
Schützenverein Hohenfichte vom 25.7. bis 27.7.2014 sein 18. 
Schützen- und Brückenfest an der Holzbrücke. Der Festplatz 
lockte mit Festzelt, Imbisswagen, Spiel- und Fahrgeschäften. 
Das vielseitige Programm versprach für alle Altersklassen und 
für jeden Geschmack beste Unterhaltung. Da auch Petrus die 
Regenschauer während des Festes zurückhielt, waren für die 
drei Festtage beste Bedingungen vorhanden.
Am Freitag wurden sehr viele Senioren unserer Gemeinde von 
den Hutzenbossen mit Spaß und erzgebirgischen Liedern in 
Stimmung gebracht. Am Lampionumzug, angeführt mit Klän-
gen des Schellenberger Fanfarenzuges, nahmen zahlreiche 
Kinder samt Eltern teil. Sie boten eine schöne Kulisse beim 
Anzünden des Höhenfeuers auf der Brückenwiese. Lediglich am 
Abend hätte sich der Veranstalter ein paar Gäste mehr für das 
anspruchsvolle Programm im Festzelt gewünscht.
Am Sonnabend kamen Besucher wie in besten Zeiten. Der 
Familiennachmittag bot den Gästen viele Möglichkeiten zur 
Unterhaltung: Spielstationen für Kinder, Wettkämpfe im Arm-
brustschießen, die Vorführung eines Löschangriffs der Jugend-
feuerwehr auf der Brückenwiese, die 7. Holzbrückenregatta 
auf der Flöha sowie flotte Dixielandmusik, Tanzshows und 
Puppentheater im Festzelt. Überall herrschte reges Treiben mit 
guter Laune und Zufriedenheit. Bei den sportlichen Wettkämp-
fen zeigten die Teilnehmer Ehrgeiz und teilweise verbissenen 
körperlichen Einsatz. 
Die Ergebnisse der Wettbewerbe:
Armbrustschießen 
Erwachsene
1. Bärbel Oehme 2. Lukas Schubert 3. Dominik Anke
Jugend
1. Ruben Otto 2. Robin Härtwig 3. Paul Kluge
Kinder
1. Luca Reinhold 2. Lukas Sackwitz 3. Jan Schmied
Hau den Lukas
1. Nico Rössel 2. Geofrey Merbitz 3. Nico Gabsch
Die 7. Holzbrückenregatta mit 8 Eigenbauten erwies sich wie-
der als Zuschauermagnet. Es wurde ein toller neuer Streckenre-
kord aufgestellt. Die drei schnellsten Kapitäne: 
1. Ronny Mai 2. Dr. Frank Richter 3. Prisca Voigt
Der Pokal des Ortsvorstehers für das originellste Boot (Idee, 
Konstruktion, Form) gewann, nach Urteil der Jury, Prisca Voigt 
aus Lengefeld als Rokokodame im venezianischen Kahn mit 
Gondoliere. 
Am Abend tummelten sich im Festzelt und auf dem Festplatz 
dicht gedrängt frohe und friedliche Gäste, die bei Guggemusik 
der „Rasselbande“ aus Meerane, bei toller Tanzmusik der Grup-
pe „Chamäleon“ sowie einem beeindruckenden Feuerwerk voll 
auf ihre Kosten kamen! Es wurde bis in die Morgenstunden 
gefeiert.
Früh am Sonntagmorgen marschierte der Schützenzug mit Kut-
sche und Blasmusik zur Gärtnerei Kutzke, wo der amtierende 
Schützenkönig Arndt mit seiner Gattin Britta zu einem wahr-
haft königlichen Schützenfrühstück einlud. Auf dem Rückweg 
zum Festplatz erfolgte auf dem Friedhof eine stille Andacht 
für die zuletzt verstorbenen Schützenfreunde. An der Schüt-
zentafel im Festzelt dankte König Arndt Kutzke ab und 
wünschte allen Schützen beim anschließenden Vogelschießen 
eine sichere Hand. Das Schießen wurde durch eine Audienz 
von August dem Starken, der mit Kutsche und seiner Mätresse 
Gräfin Cosel die historischen Lustfischteiche in Hohenfichte 
besuchen wollte, unterbrochen. Vom Wildhüter Günther emp-
fangen, unterhielt er die versammelten Untertanen mit Anek-
doten und Schlagfertigkeit. Auch nahm er die Amtsführung 
unseres Bürgermeister Ralf Börner mit einem Augenzwinkern 
unter die Lupe und rief am Beispiel der Familie Kluge zur Zeu-
gung vieler Untertanen zum Wohle Sachsens auf. Anschließend 
mischte er sich mit seiner Mätresse unter das niedere Volk und 
betrieb hierbei Konservation mit allerlei spitzen Sprüchen und 
Zweideutigkeiten. Unterdessen stellten sich 5 Bewerber zum 
spannenden Königschießen. Mit einem Treffer auf das bereits 
gespaltene Herz wurde mit Jaqueline Schäfer aus Kunnersdorf 
ein „Neuling“ im Schützenverein die glückliche Schützenkö-
nigin 2014! Unter dem Jubel der Menge führten die Milkauer 
Schalmeien die Schützen und Gäste in das Festzelt. Mit einem 
begeisternden Konzert der Schalmeien kam noch einmal Stim-
mung in das Zelt und danach klang mit Discomusik und Freibier 
für die Schützenfreunde das Schützenfest gemütlich aus. Am 
Montagmittag waren alle Aufbauten verschwunden und der 
Festplatz beräumt. Das 18. Schützen- und Brückenfest war da 
schon wieder Geschichte!
Das Schützenfest besuchte auch eine mehrköpfige Abordnung 
aus der tschechischen Partnerregion Peruc. Sie bedankten sich 
für die Gastfreundschaft und sparten nicht mit Lob und Aner-
kennung für den erlebnisreichen Tag. Ebenso verließen die 
Schausteller und Händler zufrieden Hohenfichte und bemerk-
ten, das Fest sei für ein so kleines Dorf perfekt. Sie kämen in 
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zwei Jahren gern wieder an die Holzbrücke.
Wir gratulieren dem Schützenverein zum wiederum gelun-
genen Volksfest und der geleisteten unermüdlichen Arbeit. 
Auf diesem Wege dankt der Schützenverein Hohenfichte allen 
unterstützenden Institutionen, Sponsoren und Helfern. Vor 
allem der FFw Hohenfichte, die an allen drei Tagen zur Stelle 
war. Ein herzliches Dankeschön auch an die vielen treuen Gäste, 
die dem Festgelände erst Leben einhauchen und eine freund-
liche Atmosphäre schaffen.
Auf Wiedersehen zum 19. Schützen- und Brückenfest 2016 an 
der altehrwürdigen Holzbrücke in Hohenfichte.
H. Heinze
Die Grundschule Leubsdorf berichtet:
Zusammenfassung  der sportlichen Ereignisse der letzten 
Monate
Zu dem am 12. April in Leubsdorf stattgefundenen Drängberg-
lauf nahmen auch 52 Leubsdorfer Grundschüler teil. Die größ-
ten Erfolge erreichten 3 Jungen aus der Kl. 4b: 
Jonas Auerbach, der eine Bronzemedaille über 1,5 km gewann; 
Niklas Semmler, der Gold über 5 km erkämpfte sowie Moritz 
Uhlig, der sich an die 8,8 km wagte und dort in seiner Alters-
klasse Gold gewann. 
Leoni Zamzelli aus der Klasse 3b erhielt ebenfalls eine Goldme-
daille über 5 km.
Die meisten Grundschüler starteten über 1,5 bzw. 3 km und 
kämpften um gute Platzierungen. Die jeweils drei Besten 
jeder Klassenstufe erhielten ihre Medaillen bei der separaten 
Schulwertung. Ein herzliches Dankeschön gilt auch den Eltern 
der Klasse 1a, die die Veranstaltung durch einen Kuchenbasar 
bereicherten. 
Am 12. März fand in Flöha für 6 Grundschulen unseres Gebietes 
der Vorausscheid des Völkerballturnieres der Grundschulen 
Mittelsachsens statt. Unsere Schulmannschaft, bestehend aus 
12 Mädchen und Jungen der dritten und vierten Klassen, qua-
lifizierte sich für die Endrunde in Freiberg am 10. April. Alle 
haben natürlich gekämpft, mitgefiebert, geweint. Nach zwei 
verlorenen und einem unentschiedenem Spiel spielten wir dann 
um Platz 7 gegen die GS Montessori aus Freiberg, welches wir 
auch gewannen.
Mit dabei waren Raphaela Dietrich, Moritz Uhlig, Niklas Semm-
ler, Anina Löser, Lara Mühlberg, Simon Albrecht, Lena Martin, 
Louis Pauli, Luise Pigorsch, Sara Findeisen, Jonas Auerbach und 
Lenny Obenaus. 
„Im Mai fand nach zweijähriger Pause auf dem Erdmannsdorfer 
Sportplatz wieder der traditionelle Staffeltag der Grundschulen 
statt. Die Mannschaften der Grundschulen Flöha, Niederwiesa, 
Eppendorf, Augustusburg, Oederan und Leubsdorf waren mit 
viel Freude und Feuereifer und jeder Menge Spaß bei der Sache. 
Die besten Ergebnisse bei der Wurf-, Fanger- und Sprungstaffel 
sowie beim „klassischen“ Staffellauf über acht mal 160 Meter 
erzielte das Team der GS Leubsdorf. Die von den Lehrerinnen 
Sybille Reichel und Kerstin Krawietz betreuten Erst- bis Viert-
klässler gewannen drei der vier Staffelwettbewerbe, was zum 
Gesamtsieg reichte.“ (Auszug aus der Freien Presse)
Höhepunkt des Schuljahres waren die Regionalmeisterschaften 
der Leichtathletik, welche Bestandteil der Kreis-, Kinder- und 
Jugendspiele sind. 24 Kinder der ersten bis vierten Klassen 
kämpften zur Vorrunde am 27. Mai im Auenstadion in Flöha 
in den Disziplinen 50m Sprint, Schlagballweitwurf, Weitsprung 
sowie 800 Meter um beste Ergebnisse, 27 Medaillen waren das 
Ergebnis. Die Leistungen der Kinder aller Schulen wurden mit 
Punkten bewertet und die Grundschule Leubsdorf erreichte als 
Mannschaft wieder die höchste Punktzahl und war damit für 
den Endkampf am 26. Juni in Freiberg qualifiziert. Im letzten 
Jahr schafften wir mit einem 3. Platz schon einen riesigen 
Erfolg. Durch eifriges Weitertrainieren gelang es uns dieses 
Mal, auf’s oberste Treppchen zu steigen. Die GS Leubsdorf 
erkämpfte den Pokal!!!
Im Nebenwettbewerb 8x50m Staffel erliefen wir uns Platz 2!
 „Freiberg. Die beste Grundschule Mittelsachsens in der Leicht-
athletik kommt aus Leubsdorf. Die Leubsdorfer erkämpften bei 
ihrer sechsten Endrundenteilnahme erstmals den Gesamtsieg. 
Beim Finale auf dem Platz der Einheit in Freiberg waren zehn 
Mannschaften am Start. An den Vorrunden in Flöha, Großschir-
ma, Weißenborn und Freiberg hatten sich insgesamt 25 Schulen 
beteiligt. (hd)“ (Auszug aus der Freien Presse vom 3. Juli)
Für Leubsdorf starteten:
Klasse 1 Mädchen, Platz 3:
Nelly Uhlig, Anna Löbner, Johanna Kaden 
Klasse 1 Jungen, Platz 6:
Oskar Pigorsch, Albert Sollmann, Erik Tanneberger
Klasse 2 Mädchen, Platz 1:
Enke Sturm, Esther Kaden, Celine Dix
Klasse 2 Jungen, Platz 6:
Leon Zickmantel, Jissrael Okon, Toni Uhlig
Klasse 3 Mädchen, Platz 3:
Anina Löser, Sarah Riedel, Jenny Lau
Klasse3 Jungen, Platz 3:
Luca Reinhold, Kevin Koch, Lenny Obenaus
Klasse 4 Mädchen, Platz 1:
Lara Mühlberg, Luise Pigorsch, Raphaela Dietrich
Klasse 4 Jungen, Platz 5:
Moritz Uhlig, Niklas Semmler, Jonas Auerbach
Staffelläufer: Nelly Uhlig, Oskar Pigorsch, Enke Sturm, Jissrael 
Okon, Anina Löser, Luca Reinhold, Lara Mühlberg, Moritz Uhlig
Als Auszeichnung für diesen Erfolg ermöglichten folgende 
Sponsoren unseren Kindern einen Erlebnistag im Spielzeugland 
Stockhausen:
SFC Chemnitz, Modeladen Eppendorf, Tischlerei & Montage 
Michael Glinka Leubsdorf, Klempnerei Uhlig Leubsdorf, Ofen 
Haustein Leubsdorf
Dafür bedanken sich die Kinder ganz herzlich.
Eine Chronik von Leubsdorf
Erarbeitet von Franz Langer
Fortsetzung
2. Nachweis der Besitzer eines jeden Grundstücks (Besitzer-
folge) von etwa 1540 – 1940
 Geordnet nach den ab 1840 gültigen Ortslisten-Nummer.
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Langer hat diesen Nachweis der Besitzerfolge aus den 
Kaufakten entwickelt, Fakten aus den Kirchenbüchern hin-
zugezogen, chronologisch geordnet und mit der jeweiligen
Kaufsumme versehen.
Beispiel: OL-Nr. 111, heute Hauptstr. 125
1608 Hans Schubert
1674 Gabriel Müller 20 gß0
1688 Martin Müller 15 gßo
1710 Peter Müller 18 gßo
1744 August Müller, Schuster 75 fl
1769 Benjamin Müller, einziger Sohn 75 fl
1795 Johann Georg Haase 170 rl
1795 Johann Christoph Mosch 260 rl
1795 Johann Georg Lange 280 rl
1802 Gottlob Lange, jüngster Bruder 280 rl
1844 Christiane Amalie Lange, Tochter 400 rl
1845 Johann Gotthelf Schmidt, Fleischer
1895 Karl Eduard Delling, Fleischer
1912 Kurt Kempe, Fleischer 
3. Nachweis zu Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen
Langer übernahm auszugsweise die wichtigsten Fakten aus 
den Kirchenbüchern der Jahre 1567 bis 1831
Beispiele:
Geburten:
1795 Hanna Christin, Tochter von Johann Christoph Mosch
 Ab 1840 OL – Nr. 6 – heute Südhang 4
Eheschließungen
1776 Ehregott Leberecht Morgenstern, Lehnrichter ab 1788
und Helene Charlotte Hofmann
Ab 1840 OL-Nr. 10 – heute Alte Dorfstr, 23
Sterbefälle
1613 Christoph Stoll, Wiedemutsbauer (war verpflichtet, 
 dem Pfarrlehn Fuhrleistungen und Hilfsdienste zu leisten)
 Ab 1840 OL-Nr. 8 – heute Alte Dorfstr. 29
4. Die unter der Bezeichnung  „Heimatglocken“ zusammenge-
stellten Fakten von Leubsdorf und Umgebung in der Form 
einer Zeittafel von 375 bis 1940. (1941 erarbeitet). Dazu 
einige Beispiele:
1915  Am 1. April wurde zum 100. Geburtstag Bismarks eine
 Eiche im Garten des (ehemaligen) Gemeindeamts 
 gepflanzt. Emil Schiefer spendete die Eiche
 (heute Nachfahren in Hauptstr. 110 a).
 Unsere Kirche erhielt im April elektrisches Licht.
1876  Am 1. Januar gab es ein Standesamt im Ort. Bisher 
 waren alle Geburts- und Sterbefälle beim Schulmeister,
 der das Kirchenbuch führte, zu melden.
 Bis 1830 gab es nur 3 Herren
  Der Herr Pfarrer
  Der Herr Lehnrichter und
  Der Herr Förster
1750 Erstes Postamt in Oederan. Wöchentlicher Botendienst 
 zwischen Leubsdorf und Oederan war organisiert wor-
 den.
Freizeit   Fabrik   Flöhatal „Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf: www.wanderlatsch.de
Achtung: Durch die Brückenbau-Arbeiten werden die Start-
zeiten und die Abfahrtsorte zu den Wanderungen jeweils 
kurzfristig festgelegt.  Wir bitten um vorherige telefonische 
Abfrage und Anmeldungen jeweils bis donnerstags vor den 
Wanderungen. Vielen Dank.
Veranstaltungen im September 2014
Termin Veranstaltung
Freitag- Wanderwochenende ins schöne Thüringen /
Sonntag, Friedrichroda, 2 Ü/ HP, mit Tageswanderung, 
05.-07.09. Besichtigung von „VIBA Nougatwelt“ in Schmalkalden, 
 Schloss Wilhelmsburg, Marienglashöhle, Baumkronen-
 pfad im Nationalpark Hainich und Überraschung auf 
 der Rückfahrt
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
24. Sept. ab 18.30 Uhr im Vereinsraum
Sonntag, Wanderung in Reichstätt bei Dippoldiswalde,  
28. Sept. mit Besuch einer Schäferei mit Spinnstube, Hofladen,
 Wollverarbeitung …., ca. 10-12 km
Vorankündigung für Oktober 2014
Termin Veranstaltung
Freitag, Freie Presse Wanderung
03. Okt. Ziel bzw. Strecke noch nicht bekannt
Samstag, Abschlusswanderung in Louny mit dem tschech.
18. Okt. Partnerverein KCT, ca. 12 km
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routenplanungen
29. Okt. ab 18.30 Uhr im Vereinsraum 
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür?
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungs-
räume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich 
für bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für bis zu 50 
Personen. Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr 
sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG BRÜCKENBAU - HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die 
„Flöha“  sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach 
Absprache.
ZUMBA und Ergotherapie- Kurse werden weiter so durchgeführt.
Geänderte Öffnungszeiten durch Brückenbau bzw. Straßensperrung:
Die Reiseagentur Simone Berthold ist von Montag bis Freitag 
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von 15  - 18 Uhr für Sie geöffnet. Andere Zeiten nach telefo-
nischer Vereinbarung.
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter Reisen.berthold@yahoo.de möglich.   
Weitere Informationen, Anregungen, Wünsche und
Anmeldungen unter 037291/ 20323.
i.A. Simone Berthold
Veranstaltungen September 2014
in der Gemeinde Leubsdorf
 Mittwoch, 10.09.2014, 14.00 Uhr, Seniorentreffen Leubsdorf 
im Lindenhof,  Ansprechpartner: Senioren von Leubsdorf, 
Martin Schubert, Hauptstraße 140, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 67381 
 Samstag, 27.09. und Sonntag, 28.09.2013 – 13. Traktor- und 
Oldtimertreffen auf dem Firmengelände LT Nürnberger 
GmbH, Ansprechpartner: Herr Nürnberger, Augustusburger 
Str. 3, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 39810 
SPIELPLAN SEPTEMBER 2014
Fr. 05.09.2014, Sa. 06.09.2014, Sa. 13.09.2014,
Die Nachbarn 
Eintritt 15 € , 19 Uhr
Fr. 12.09.2014
Lesung bei Kerzenschein
Eintritt 15 € , 19 Uhr
Fr. 19.09.2014, Sa. 20.09.2014
Gut gegen Nordwind 
Eintritt 15 € , 19 Uhr
 Sa 27.09.2014
Alle sieben Wellen 
Eintritt 15 € , 19 Uhr
Tel.: 037291 69254
E-mail: info@schlosstheater-augustusburg.de
www.schlosstheater-augustusburg
In eigener Sache!
Mit Beginn des Jahres 2014 fielen wieder die Kosten für den 
„Leubsdorfer Lokalanzeiger“ an. Nach Überprüfung der 
Unterlagen sind noch einige Beträge fällig. Wir bitten Sie daher 
bis zum 30. September 2014 noch offene Beträge zu begleichen.
Ihr „Leubsdorfer Lokalanzeiger“
Einladung
Einladung 
 
 
  Der Ortschaftsrat 
Schellenberg  
und die 
Volkssolidarität Ortsgruppe Schellenberg 
laden alle Bürger der Gemeinde zum 
Weinfest 
 am Dienstag, 09. September 2014, 15:00 Uhr 
in die Freiwillige Feuerwehr Schellenberg, ein. 
Für gute Unterhaltung sorgen die 
 „Zwei Gartenfreunde“  aus Flöha. 
Wir freuen uns über Ihr Kommen und wünschen 
                                   eine  geselligen Nachmittag. 
 
 
 
 
 
   
Der Ortschaftsrat Schellenberg  
und die 
Volkssolidarität Ortsgruppe Schellenberg 
laden alle Bürger der Gemeinde zum 
Weinfest 
 am Dienstag, 09. September 2014, 15:00 Uhr 
in die Freiwillige Feuerwehr Schellenberg, ein. 
Für gute Unterhaltung sorgen die 
 „Zwei Gartenfreunde“  aus Flöha. 
Wir freuen uns über Ihr Kommen und wünschen  
                                   einen geselligen Nachmittag. 
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Der
 
Regionalverband Freiberg e.V. 
           führt seine diesjährige 
Spendensammlung 
  vom 01.09. bis 30.09.2014 durch. 
Spenden auch Sie 
für die soziale und kulturelle Arbeit des 
Volkssolidarität Regionalverband Freiberg e.V. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
Square Dance mitten in Sachsen
Square-Dance ist ein amerikanischer Volkstanz, der aus den ver-
schiedenen Tänzen der europäischen Einwanderer entstanden 
ist. Jeweils 4 Paare tanzen im Quadrat miteinander „Figuren 
auf Zuruf“. Man lernt die einzelnen Figuren und überlässt es 
dann der Kunst eines Zurufers, des „Callers“, diese Figuren 
phantasievoll zu kombinieren.
Die Figuren werden überall gleich getanzt. Nachdem man den 
Grundkurs absolviert hat, kann diesem Hobby auf der ganzen 
Welt ohne Kommunikationsprobleme nachgegangen werden. 
Allein in Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 400 Clubs. 
Man trifft sich nicht zum Wettkampf, sondern zum Vergnügen!
Beim Square Dance wird auf lockere Art und Weise all das 
erreicht, was man mit vielen anderen Freizeitbeschäftigungen 
schon versucht und dann wieder aufgegeben hat, weil das Jog-
gen zu eintönig, die Meditation zu speziell, das Fitnessstudio zu 
teuer und das Yoga zu esoterisch waren. 
Hier treffen sich Menschen aus allen Altersgruppen, aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen und aus allen Schulformen und 
Berufen zu einem Hobby, das, wenn man sich dafür begeistert 
einen hohen Suchtfaktor aufweist.
Neugierig geworden?
Ab Oktober kannst Du dieses Vergnügen mit uns erlernen. An 
den Schnupperabenden im September siehst Du Dir unseren 
Tanz völlig unverbindlich an und probierst die ersten Figuren 
mit uns. 
Möchtest Du schon jetzt mehr Informationen?
Dann wende Dich einfach an eine der Kontaktadressen unter 
„silverminers.de“. 
Wir freuen uns auf Deinen Besuch an einem der Schnupper-
abende.
Wir, das sind die Silver Miners Freiberg, tanzen mit Ausnahme 
der Sommerferien jeden Donnerstag von 19:30 bis 22:00 Uhr in 
der Turnhalle der Clemens-Winkler-Schule, Franz-Kögler-Ring 
84 in Freiberg.
Info-/Schnupperabende
- im September:
04.09.14, 11.09.14 und 25.09.14, jeweils 19.30 - 21.00 Uhr
in Freiberg, Turnhalle der Mittelschule Clemens Winkler, 
Franz-Kögler-Ring 84
Offizieller Beginn:
09.10.14, 19.30 - 21.00 Uhr in Freiberg, Turnhalle der Mittel-
schule Clemens Winkler, Franz-Kögler-Ring 84
Zu Verkaufen
… in Marbach: größeres, älteres EFH (über 
100 m² renovierter Wohnraum) mit schönem 
Gartengrundstück  1050 m², Dach und Fenster 
neu, Sauna und eigenes Brauchwasser im 
Garten.
Preis und Besichtigung auf Anfrage
ab 07.09.2014 unter 037291/61887
… in Leubsdorf: von privat, Grundstück
(ca. 2000 m²) mit renovierungsbedürftigem
Haus, Preis VHB, Petzold 030 5594536
oder chpetzold@gmx.de
Freitag 19.09.2014
14.00 – 18.00 Uhr
Wurstspezialitätenverkauf
Wurstmanufaktur GRÜNER WALD
Tel.: 037291 / 179181
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Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe: 15. Sept. 2014
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
nicht das Schicksal anderen zu überlassen.
BESTATTUNGSHAUS
Auerswald
Ansprechpartner:
Gärtnerei Hayn, 
Leubsdorf  2 08 33
TAG & NACHT
(03731)
23354
kostenlose Beratung
auf Wunsch bei
Ihnen zu Hause
Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
Andreas Ullrich
Maurermeister
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle
Wir sind Ihr Partner in 
Lohn- und Einkommen-
steuerfragen,
Beratungsstelle:
Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEDARF HAUSBESUCH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,
ausschließlich bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit,
Renten und Unterhaltsleistungen
Steuern sparen!
Beratungsstelle:
Eppendorf . Albertplatz . Tel./Fax (037293) 8 99 34„V
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Lohnsteuerhilfe
         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
Für die vielen Glückwünsche, Blumen und
Geschenke anlässlich unserer
Goldenen Hochzeit
möchten wir uns hiermit bei allen
Verwandten, Freunden und Bekannten
auf das Herzlichste bedanken.
Elke und Steffen Molch
Juli 2014
